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Задачи исследования. Выявить фактическое 
состояние фармацевтической системы Приднест-
ровья с тем чтобы в дальнейшем разработать ос-
новные направления её развития.
Материал и методы. Анализ существующих 
статистических данных, сбор и анализ отдельной 
первичной информации из предприятий и учреж-
дений фармацевтической системы, собственные 
наблюдения за процессом развития данной систе-
мы, анализ нормативно – законодательных актов 
и др.
Результаты. Начиная с 1991г. Приднестровье 
столкнулось с большими проблемами в области 
лекарственного обеспечения населения. Одной из 
причин было и остаётся отсутствие достаточной 
информации вт.ч. статистической, основанной на 
достоверный анализ состояния фармацевтичес-
кой системы.
Руководство. Общее руководство фармацев-
тической системой Приднестровья осуществляет 
Министерство Здравоохранения ПМР. Следует 
отметить что, фактически, за 20-летний период, 
не было проведено ни одного серьёзного иссле-
дования в области фармацевтической системы и 
лекарственной помощи населению. На городском 
и межрайонном уровнях руководство осущест-
вляют государственные унитарные предприятия 
– аптечные управления (АУ) подведомственные 
МЗ: ГУП «Слободзейское Аптечное Управление», 
ГУП «Григориопольское Аптечное Управление», 
ГУП «Дубоссарское Аптечное Управление», ГУП 
«Лекфарм». Определённую роль в развитии фар-
мации Приднестровья играет общественная орга-
низация «ФармаЦентр», организованная в 2005г и 
ликвидирована в августе 2014г. В настоящее время 
функционирует также общественная организация 
«Ассоциация фармацевтов», которая была органи-
зована в 2012г.
Снабжение. Подсистема снабжения фарма-
цевтического рынка лекарствами и другими то 
варами аптечного ассортимента представлена 24 
оптовыми складами, вт.ч.два из них – с государс-
твенной собственностью и одним производителем 
(в среднем на 1 снабженец приходится по 9,46 ап-
тек открытого типа, фармпунктов, киосков и ап-
тек лечебно-профилактических учреждений).
Лекарственное обеспечение населения. Под-
система лекарственного обеспечения населения 
включает в себя 77 аптек открытого типа, из ко-
торых 12,14% с государственной собственностью. 
Организованы также 133 фармацевтических пун-
кта и 5 аптечных киосков. В среднем на одну апте-
ку в Приднестровье приходится 2349 жителей. Из 
общего количества аптек, 77 или 5,2% выполняют 
и функцию по изготовлению экстемпоральных 
лекарств. На 01.07.2014 г. номенклатура лекарс-
твенных средств зарегистрированных в Государс-
твенном Регистре Лекарств Приднестровья насчи-
тывает 10339 наименований. 
Фармацевтическое обеспечение больничных 
учреждений. В Приднестровье функционируют 
13.больниц, вт.ч 3.в г.Тирасполе, 9 в районных цен-
трах и 1 в сельской местности. Из общего количес-
тва 13 больниц, 12 (92,31%) имеют свои аптеки. 
Обеспечение больниц лекарствами осуществляет-
ся только на основе тендерных закупок.
Подсистема обеспечения качества. Качество 
лекарств и фармацевтических услуг обеспечи-
вается государственной регламентацией таких 
процессов как регистрация лекарств, государс-
твенный контроль их качества, внутриаптечный 
контроль, надзор за соблюдением установленных 
норм, правил, инструкций, стандартов ит.п. регла-
ментирующих качество оказываемых населению 
услуг, контроль за процессами импорта и экспорта 
лекарств а также мероприятия по поддержке вы-
сокого профессионализма фармацевтических ра-
ботников.
Выводы
1.Выявлено состояние основных подсистем 
фармацевтической системы Приднестровья. 
2. Определены основные показатели, которые 
будут использованы в дальнейшем для анализа 
динамики развития, для сравнительного анализа, 
факторного и логического анализа процессов раз-
вития фармацевтической системы. 
